







その他のタイトル <Trends in Foreign Countries>Discussions and















































(Sch ulen twickl ung)という言葉が、こんにち頻繁に用いられている。
いっぽう、後者には次のような例が挙げられよう。TIMSS(ThirdInternational Mathematics and 














































































Bildung Schule der Zukunft"では、自己形成(Selbstgestaltung)と自己責任を志向する学校の限目








i 1 .学校がしなければならない、またできる課題への集中、 2.成果を出すことが子どものため



























































。 授業時間数を増やして、 2001年までに 3時間の授業を加える。 4年生で郷土・事実教授の時




















れているのですJ (1999.6.22当時の文部大臣 B.Kahrs(SPD)、99.7.7より W.Lemke(SPD))。
最後に、 1999年4月の州議会選挙で CDU/FDP連立へと政権交代した Hessen州を見ておこう。
同州では「質の確保Jを盛り込んだ学校法へと改正(1999.6.30)したが、同法案を提出した際、文
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